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scmpre es dalia pels cims; per qb, i perque no s'ajun- 
tss a I'ereursió I'hereuet Llaberia, havia prcferit 
sortir amb el vell majordom. 
Feia qussi una hora que caminaven. quan el Joscp. 
amb ta t  I'aplom de qui dona un bon eonsell. digo&: 
-Scnyoreta. pugi un rstet al matro, o si no es 
cansara molt. Tot el tróo que s e ~ u c i x ,  fino al eim 
d'squcll turó, son pujades i eopsdatn. 
-No, no Josep. pujeu-hi vos al matxo; jo eulliré 
herbes boscaoes i belles pedres pel museit del papa. 
En Josep, el vell majordom, que no havia sortit 
mai d'aquelles encontrades, r'admirava que una se- 
yoreta de ciutat, feblc i delicada, pugués pujar per 
aquelles muntanyes, i sapigués de  les pedres i de  
les herbes. 
La Maria-Pia, també estava admirada d'aquell 
paisatge. Contemplava aquells rocams despresos 
gorcs aval1 i '1s de més enlli com si vulguessin des- 
peoyar-se. Aquelles terres, semblñven avui, deaprés 
de segles, habitacions enrunades de passades ge- 
neraeions. 
Havien arrihat prop dels avenei. El majordom bai- 
x4 del matro i 'S posa al costat de la seoyoreta. No 
s'hi podia jugar, ni ésser atrevit, amb aqueliei bo- 
ques de bruiro. 
-Comenci, comenci a plegar cbdols; no '1s seoti- 
r i  pas arribar al fons. 
-1 que 6s hermbs, que m'agradaria baixar a 
I'avenc!-feu la Maria-Pía. 
-Quin disbaratl Ningú ha pogut trobar-hi la 
sortida. Qui sap, on arriben1 
* 
1 * 
Al cap-vespre, quan els eamps prenieo una color 
vellutada, i la nit, quieta i trista, comenGava a co- 
brir-los amb ron mantel1 tristíssim, entra a casa De- 
xems, el majordom, escabellat i nmh precipitació. 
Poc deiprés s'oia el gemegar persistent de la tia. El 
metge, el redor, el jutge, entraren precipitadament 
a casa Denems. Pel poble, corregué, amb sentiment 
profood, la mala nova. La Maria-Pia, la pubilleta, 
hevia caigut a les profunditats d'un avenc, i no con- 
testava a la veu dels qui la eridaven. Era morta! 
Tothom la plorava, fins I'hereu Llaberia, que ha- 
vía sigut despreciat per la Maria-Pia, com ho havien 
sigut tots els joves del poble. 
A I'endemi, menties les csmpanes, a trenc d'au- 
ba, toquen a morts. la vella Quima, que '1s del pohle 
coneiren per la aBruixa., esplica al mig del carrer, 
e n  uo rotllo de comareo, que molta anys eorera, 
to aqxella cova hi quedaven sepultats tots aquells 
que denpreciaven les coses del pohle. 
Les comares es miraren, i seose dir-se rks, el peo- 
rameot de totes coincidi en que la muntanya havia 
eastigat a la pubilleta, per havcr despreciat al# jo- 
ves del poble. 
1, la Ilegenda. és manté viva. 
E. MONTSALVAT., ..: 
FIGUERES 
Damunt de la immensa P~OM> 
exornada de oliweres, 
que oreja la tramontana, 
hi weig la ciutnt galana 
de Figueres. 
Es la tema freturosa 
enamorado de l'arf; 
fent-la eternamenf formosa 
la sewa wolta blavosn 
i el dolg mar 
que, en112 lluny, entre boirina, 
en holocouste s'enáega 
a la platja diamanfina, 
la qual fcndint, s'hi endevino 
l'arrel grega 
del sempre beneít arbre 
que n'ompli segles de glória, 
ja nbons de lo inwasió bwbrc. 
perpetuant-ho el blonc marbrs 
i la hisfórin. 
Els séus campr en8 ofereiren 
el misteri del ~ e r f u m  
quan mÚgicamenf fiorehn, 
i els nostres cars es deleiren 
per la llum 
wesrnnto damor i wida 
que en 1100 m& la hbareu  
com a 1'Empordd. exquisida. 
per Pánima qm. transida, 
eRCGT CreU. 
¡Ardida, neta, llamponta, 
voltoda de carreteres. 
a la flamejanta 
que el nostrc pos agegonta, 
hi ha Figueres, 
an roda esdewé complanto 
amb la sewo veu wibronta 
i a Cenrorn de les bnnderer 
Bun poblefidel que cantal 
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